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一
五
〇
彙　
報
研
究
室
の
動
き
平
成
三
十
年
七
月
十
九
日
（
木
）
日
本
文
学
文
化
学
科
国
際
学
術
交
流
講
演
会
「
日
本
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
：
第
一
次
大
戦
後
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」（
城
西
大
学
准
教
授
、
ベ
ル
タ
ラ
ニ
チ
ュ
・
ボ
シ
テ
ィ
ア
ン
氏
）
を
開
催
し
た
。
平
成
三
十
年
七
月
二
十
一
日
（
土
）
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
の
年
次
大
会
を
開
催
し
た
。講
演「
ひ
と
こ
と
─
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
」（
東
洋
大
学
生
協
白
山
店
店
長
、白
石
昌
則
氏
）
と
研
究
発
表
四
本
が
行
な
わ
れ
た
。
平
成
三
十
年
十
月
十
日
（
水
）
日
本
文
学
文
化
学
科
国
際
学
術
交
流
講
演
会
「
二
○
世
紀
前
半
の
文
学
作
品
で〈
日
本
〉が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
か
─
チ
ェ
コ
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
を
中
心
に
」（
実
践
女
子
大
学
助
教
、
ブ
ル
ナ
・
ル
カ
シ
ュ
氏
）
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
四
日
（
土
）
文
学
部
主
催
東
洋
伝
統
（
Ｔ
Ｄ
Ｂ
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
能
楽
鑑
賞
教
室
」
を
開
催
し
た
。
平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
（
金
）
～
一
月
十
日
（
木
）
第
四
十
二
回
東
洋
大
学
書
展
を
文
京
ア
カ
デ
ミ
ー
で
開
催
し
た
。
平
成
三
十
一
年
一
月
十
二
日
（
土
）
文
学
部
主
催
東
洋
伝
統
文
化
（
Ｔ
Ｄ
Ｂ
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
講
談
・
落
語
の
会
」
を
開
催
し
た
。（
講
談
：
神
田
山
緑
氏　
落
語
：
林
家
時
蔵
氏
・
林
家
あ
ん
こ
氏
）
平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日
（
火
）
文
学
部
キ
ャ
リ
ア
就
職
支
援
講
座
を
開
催
し
た
。
講
演「『
や
せ
が
ま
ん
』
の
出
版
学
」（
武
蔵
野
書
院
主
、前
田
智
彦
氏
）
が
行
な
わ
れ
た
。
平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日
（
火
）
文
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
講
演
会
「
世
界
一
の
文
字
と
は
？
─
言
語
と
文
字
の
関
係
を
考
え
る
─
」（
デ
ュ
ー
ス
ブ
ル
グ
＝
エ
ッ
セ
ン
大
学
教
授
、
フ
ロ
リ
ア
ン
・
ク
ル
マ
ス
氏
）
